




















II 生 活 史
a.野外にゐける生活環
































1 31.m 16.IV 17.VI ー柑 11.V 
2 17.IV 30.IV 2.V・26.V 30. V 
3 6. V 16. V 17. V 2. VI 3. VI 
4 17. V 24. V 26. V 1. VI 3. VI 
6 27. V 3. VI 4. VI* 11. VI ー酬
6 11. VI 9. VI 却下.VI 24. VI 26. VI 
7. 20. VI !fl. VI 28. VI 13.VII 16.VII 
8 29. VI 6. VII 7. VII 16. VII 24. VII 
9 7.VII 14.VII 16.VII 23.VIl 26.VII 
10 1o.VII 24.VII 26.VII 一"一"
11 29.IX 8.X 9.X 27.X 7.XI 
12 11. X 19. X 20. X -** 30. XI 
13 . 20. X :n. XI 1. XI -** Hl.XII 
14 2. XI 11. XI 13. XI 17.XII 2. 1 
































































































































































































































































の場合でも有性虫を発見するととはでぎなかった. 但し，Elze仰はその飼育試験に3ないで， 1 
月...4月の間に有性虫が出たと述ペている.
第 3表 有麹胎生雌虫と無姐胎生雌虫との第4令期間の比較
飼 宵 温 !lt (OC) 
穏 類 卒均
9.8 10.6 13.0 14.0 
i虜 ‘竃 U.茸E 18.3 圃 • 
B -らl_膏
担医 . 4.8 3.Q 8" 







3 月 4 月 5 月 8 月 7 月
平骨量均 ・最継大 最催小 平鑑均 最依大 最健小 平値均 最長値大 最健小 平健均 最値大 最値小 卒償均 最催犬最値小
1令期間 2.5 4 “ 。 2.4 3 “ 。 x 2 x x 2 × 1.6 “ 。 1 
2令期間 2.7 3 2 2.7 3 2 1.8 2 1 1.8 “ 。 1 1.4 2 1 
3令期間 2.4 3 2 3.3 5 “ 。 X 2 x x 2 X 1.7 “ 。 1 
4令期間 2.3 4 2 2.8 4 2 2.7 4 2 x 2 x 1.9 2 1 




卒均温度 卒均値 最大値 最小値 個体数
日 M 日 ES E 250C以上 15.2 19 8 
20 .. 25 21.2 25 14 13 
15-25 31.5 43 18 36 
15以下 33.5 59 21 8 







に比しー般に若干長いようである. t.I:::t-恒温で無趨型をと飼育 (24oC : 280C)した場合には，




第 8表 産仔前期間と温度 2ニの関係
I 無麹胎生雌虫の産仔前期間
2F-均温度 平均値 最大値 最小値 個体数
国 9 日 日 30 E 9;80C 6.2 3 
1"0.6 3 3 3 4 
11.3 1.4 2 1 9 
12.6 1.7 “ 。 1 22 
13.8 1.7 3 1 26 
16.7 1.3 “ 。 1 25 
18.1 1.0 1 1 16 
21.9 1.6 2 1 19 
24.1 1.3 3 1 18 
26.5 2.6 4 1 12 
II 有麹胎生雌虫の産仔前期間
卒均温度 平均値 最大徳 最小値 個体数
ー
官 自
10 西9.80C 7.8 19 4 
10.6 4.9 4 4 5 
12.7 2.6 3 0 ・4 4 
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餌 料 飼 料
温度 温度
カνラv ダイョン ウンダイ カンラ y ~-i"':.- ウンダイ
圃 個
88.0 • 8.70C .29.'7 lI3.S 9.7・c 首 'E ‘ 28.7 33.7 :t7.0 
11.g 24.0 25.7 28.0 11.0 32.0 .25.0 31.0 
14.G 21.8 21.3 23.3 14.0 54.g 48.8 66.8 
16.0 16.3 16.5 14.6 15.0 56.6 69.6 51.3 
16.0 13.5 12.6 14.0 16.0 40.6 60.6 47.5 
25.0 9.2 8.3 8.8 26.0 26.8 29.3 30.4 
平均 18.9 19.6 19.7 卒均 39.4 41.1 42.1 
Vl 摘 要











5. 無趨胎生雌虫の産仔前期聞は平均2. 1日，総産仔数は平均40.5~無産仔日教は平均3.2 日，
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